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CASTORIA
For Infants and Children.
The Kind You Have
Always Bought
,\111 �II'0 JOli Oltetich"� Lu1WpD1011�V on H two hOIHO or ono hOIH?
wagon
!teetH III rrW'ular seeton lilt VrllBJ" 10 II. I
Nl�W FALL MILLINERY.
\VlmbeIly bas ]US11eCelveu ,I full hne of LaIhos' Hats, Chlldlen's Hats and Caps also BabyC tpes ,.nd l:)ucquet;, Rlbbolls, Velvets, and all thl;ll,.te�t 111 SIll,s
J�vf'I'ythiug Up-to-Datt"MJSS Lena Adel holt, of Atlallta, an expellenced ImlhIlel, WIll a'slst hel thiS SPdson 'L'he ludle:; ale cordully 1m lted to come and lll::;pect h81 beautlfuls10cl\. of Imllmel y
INVI�N I ED NEW lliN
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11l"1{11I \\lllllIlnllIl15bIiIR"r
Spu J,llInlJ COl ron I d IJ lie
has hili 1118 III'PIIIIOIl pareun-rtami II III lilt Ihfllll on Ihe 11111
ktlt III limn fOI tllr; lIt'xt Me ,"nll
MI F'oss I' I hi "th", of N V
B Ji'o," "r "II r tOIl II
h R' bretnre I nrc Invited to etten I
J W WII SON" M J til: ndrlnk ShorllT D C
UEonOU-DOLLOCIl COUNTf
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J Z Kendrtl Sherin
" U flLlI1 Roon
Leave to Sf''' Landsr gurnnteo tho shoes I sell
f�oLs in the mnnufncture w i l l be
11111<10 good Ordinnry wellr und
to If must, be expected Your "hoe
patronage w i l l be npprociutndC A Lanier
ro Who It mal co .. cern
U M DaviS a I r " latrator of ostntt) of J c Dnl.decollled buln duo tonn applied to \ho under­alKuoo fur IC"'o \0 ull th� JaudA belonQ'lnR' to t.b.cat ue of II It 100UIt.,0(1 antis tid all lie lion will bebeard ttt my oMre ht 8t.ntcsboro 0" on 'be OnnHond141111 pece lbt!r DC1t
Tbll No, 4th 1001
Mr M J Rushlllg got robbed
of $6 nnd II lot of vnluJlble pJlp,rS
In the depot III Snvnnnllh on
ruosdlty
L�tter. nf r\dllllnlstflltlon
(;!OItUtA,-DULLOOIl rOUN!'TTo nil whom It rna,. conoern
D L I:(lnaod� Sr Illvh K In I rJpcr for n appliedtomotor�_,tlflkt!rsofndml lalNUo 0 tit!oshll.o of 1.. J 1fo�n 1 l# 01 !inll co I It1 Lhls Is tocite nil atll sin" Ilnr Ihe cretilton! nnd lI�tof tin otL J Motau to be. Id apJ)ell.r 11.1 n Y omcu In tI c&1111., allo ved bylaw II. t 11110 v caUII6 It "DY Iboycal wby pcn linent ad nlllSlration 81i0 1(1 10," begranted to D I "en edy Sr on L J :W:CLcIUl S t:.'I, I.
oronm \-nULLOOIi ro NTfIt will PII) )Oll to oume 111 IIlld
lee whllt J G 13iltch & 00 nre
,lolng
SII)R Ii rlll,d e,iliol OWing totho ovelClOwd,,1 cOlldltlon of ollr
columns n. flU 111 I)('\r )1 hllthli Ill) 1
clenthswerollllll,o)(lllbl) postponeutIllS wp, k
Plh -It", Oure. Pile"
,Aiuncy refunded If It ever (nils
COlI blund sOl'a 5
nt 131 teh & Co
sCriptIOn
8a)S Lh,,1 he cOllld It got lliougWithout IllS (Ounly pUpCI ulld II
formod us to eonsldUi 111111 IL all b
scrl ber to lifE N E\I S ItS long as helives
'Vlnll yo I feel thut. !lfc IS I lr II)worth the cnndle Lake 1\ dose uf Chilli
1 erl \ 11 S StoTlll\ch and lIver lablets
They '''III ulenllse lour stolllaoh tone
lip your liver and regulntc)our bo\\els
mnkll1g j (J1I reel like L ne\\ mall lor
sale bl Mcf call � Co DruggISts
LOANS MADE
1�a,11ll dlHI 'rOil n La ms








GA FRIDAY, NOVEMBER 22, 1901
r
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l'Iu cu n« ClOp wns InJlIlNItho cold wou hOI
I he f ru mo r PORt �lltSIOI Hlgani S 1I0W 10S dOl" 0 I� lip 011 NOI th
�I, In foil
(I I 11111l01l Hour h SPOilt
dny on SUII(ln) lit llngnn tlt,
gllo�t of �II II nd Mrs \I ( \\ u I
noll
[It� cold suup hne tnk," 011 Lh0
Jnat h po f II 1"10 RPn ,.1111,1 cot,
ton crop
�II Ailed Aidellllllll 1l11d hl8
1 wo chddl n tool III Lho rill! l)n
lust I IIdn) und SnLllldllY
Col J E BlIlnnen 1\111 budd
t\\O d\\olitngs 01) hiS lot, onl thu
old ACliciolllj on NOli h �Illin St
J IIdgo �[ oro It". s�t nlll qUito IImurnhAI of NOith Cl1loilnll Illuplo
IIe08 nil tho COlllt honso "qUill 0
[hOlo '" conRldolnhlo slCl nOS8
rop)1 tod III dlfletr nt sectlol S of
the tOil n
�[ II H �I( 010 blOllght up the
rOil I of tho trtllllllllg plocrsslonflOIll tho ::;tulc filII 1£0 rotuill
eel all MOllrlll)
811 porlOl COli rt 18 III seHSIOIl n.t
both Hllles, die !tnd SylVlllll. tIllS
week
Is cl IJlGlI111 ot ,VhlSke\ WhlCll ::;pll� e\ Ol \'\\ he1(3 [01 :)\! 0(1pel g dJoll We have 1 ecell ell the agenc) EOl SavannahIly makIng d, contldct \vltb tbe dl::;tIl1eu; to tdl,e 200b IIle1s of It clullng la01
Now tlll� I::; a Jell ge amount of wlm;tey to sellm Due) un of one tlml, but we ale gomg to do It and tIl!'; ISlilt:' way we p1011o::;e to do It Weal e g01l1g to sell 1 t at>iJ )11 pel galll)U and pl epay exp! e::;s to yOUl l1eal est expl��S olhce \Vhen Oldellug not less tbdn one gallon at,t time we Will ,Llso plepay express on all OUl $" 00 pelo,lIlon goods and ovel You Win baH]ly m Ike a llllSI.llceI( you olde! ot the good buoted bllow e::;peclc.lly oj OUlCOl 11 whl key� 011 whICh we b,LI 0 1 161putal 1011 to :-;Ust::lJllMonogl <lUI POl'la I Log $3 00XX MOl1ongdhela Holla,nrl 0111 l:'lom J 2) toM [lshal County Ky
3 (,)0T,t] Heel Club RUlll FLOm 1 2. to 3 00Old NlCl\_ .2 00 BlandlesFlom 1 'i0 to ") 00XXXXMo_ollhabela 300 XXTll1ke\ Mountllll N COld Lyndon Bourbon 400 Com 1 50'l'mkey Mountaill N C XXX'lml-e) MOlllltam NCom 1 25 C Com J O(tCase Good"" $0 00 pel do:r.en and npmntl II\.WlIll:y1lltorlllull. Ito t!"�M}urHl,",,,
,,, eOlsallH. C. BRINKMAN,I 226 St. Juhan st. W. Savannah, GeorgIa
�,sh nllll O)StOIS COllstalltly 011
halld Ulld ove'yth,ng Ollr Illulket
nffords IIICely BO,' ed nt ChllllCO s
RestltUIHnt
1 he prpLtlOst iJllO of I !!mps &;
erockor) In StlltcsbolO lIt Raillos
Mr. NcttlO Allell ,eturnnd to
hel hOlllo In Vnldost I 8atllldlly nr
tor II ten (ilt)s, ISlt to lelaLlve, III
Bulloch
001 J r Blllnncll IS puttingtbOI)lIltClltilllthu glolilldfol a
n9�t 1"'1 k stoln und ulhel I)UJid
lUg nil lh � lILh �Idf 01 tho
COll rt h0llBl sq (lU rl
�h Albut Lh,il h 'II ,r
elell'OIesl KlIlJhts 01 th �I l'that O'UI .tllick "tulusl" I "US
IhOle on Mundn)A slight 01101 0(1 III red III tho
lCCOllllt of the dealh 01 Mr J)ln
sr 111 alii last ISAllu IliA !llllt! \\US
MullClll Inot nd (f MtlI B '" lIn"
r"pOlI ed
i\[1 J klCl II�htelbroko "liS III L(\\ll
looklllg fOI II house �II
lighter 811)8 ho II til 1Il0'� "' "01110
tlllle uctween no\\ lllrt tho Ilrst 01
the nA\\ )nlll
P,of Mclllllghltil 18 oxllll)ltll g"' dUIlI)lu patent on II hug�l IxloHe hilS n slnglc hugg) \\ Itil IllS
putent IIxlo all exhlilltlol Ulld It
seomB to bo l 10111 gnul Ulng-'
Thl N, \\8 IU[(i) hns bl ell \\ ICSt
Illlg II1th5 ddlolfnL BttH 01 \8RO
OIutlon Illillut( s I (,Rides /I IlIf�h (f





Ihrsa Days m T11e
Cotloll S, '1111:': III 1('.11 I 1J.1I 1\\" 10 I" II n m]
11,'i \\, k )II tho lolton IlIlld rl





But It BO 1110 thlll LillA II. """ unly f(lIn <I", 01 Lila !LS nOlithe )lIICO IS do,n t III, lit 17" niH
In rlemoriam.
DR LOGAN J rlcLEAN
10 the mit) 01 und counCIl (If Lho tU\\ n ot ::ltl1tcBbolO
YUUI com ILtco hll' ln� UI <1er UI I,.,derntl 111 tho dTnft1tJgof Btlltltblo lesolut'ons IOSP Cllllg the InelllUI) at the I"to COUll
etlmnn IO(ANJ �I(LE\N l'gl'"'Utu"uhIllILLllOfoI10WlllgI list j hilt thc fllCtoftilodl ,thof J)" j J M( LI IN lIIom
bOI 01 thlA eounctl \\ lS Inccl\oct b) U8 nil ,"Lh plofollnd SOl
10\\ Ilnd dcep luglrt
� SOC)II I I hnt thiS bod) hilI l 1I1\\ 'ls Inllllltlllllcd tho Illgh!jj st InVlI II I th, Ilbtl,t\ II t �lIt) Lller�n lind f!llthlulllOBS o[
..t Ih sl�d d (0,"01 Inlleiteoglelltl) UPll) hiS JlId';l)lOnt IIndicOlillscl
I h lid lllllL the deccusod '\l18 11 IlIlln of 1II0st gon ltd d IS pohon-ole\( I flunk proglossl\o SlncCle U 1 I pO"sossod of por8011n.i Ilugnoiuil1 III t ICllll dflolco-to II1{H' 11I1ll "US Lo be hiS
f"ond
I oUILh I hut In litsclllllglllg the dutl "( f tho IInlum 1ll01H
ll\u(flICC 01 cOlilluJilllun ho d"l"o ohcolfulll, nlt(1 till highesl oldcl 'If IltlzonsllIp
11'11 til 1 hat II tho dtlnLh 01 On �I 01 I A' tho uOIll"HlnILy
IllS
hl\s lost" ,ulllod CItizen tillS body In ofT,olUnt 1lI0mbol
chlileh I\n hllmhle CllliStlU" und hiS f,nllil It" ufTeetlOllnco
husband lind futhel
::;,xth Ilmt\\e Blneerol) condolo \\Ith Iho fanlll) 01 tho do
consed 011 the d openSE bon \\ II h \\ Illch It hI" [linns d DI\ 1110 '
P,oYHlonco to 01111cl thom nnd :olllluend them to HIIIl IIho
oldclHnl1 tllllgS 101 Iho hest and Iii OSI chnsLlsoment" 1\10 llIonnt
In III rc\
>ic,onth {hut \Ie shull nllla)8 chensh IllS l1Iomor)
I Ighll I hl\l tin, hel rtfolt t, st III ollllni of at IIt[lpIOCI ILion,lhs ,olth fllldH)IllPIlthvfolthoso\\hJlll I [ILl untldofll to
hllll be I" thl [{Iculderol Llns«"II' splclld UpOIl (lUI IceolCl"
r'"l d Ihllt I (OPJ ho IUIIll"h d to raeh 01 0111 lu\\n JllL[lUI" ,"th
I"
IP'I,oat II pubitsh Illllllhnt II cOP) I Iso I I "lilt to thl fnnll
II 01 till dClell�n 1
I osJleellull) SIIhlllltLul
! (, I
I J \ 101' I UOUI 011 Co lllllittl P
C.II (I "I '1 hunks \ II e Ji lIll 11:1. cOllie lml gOllelI I I 11 I I t I h 1111<'g1Vlllg IS IL h Illd lIldI I ,p I liS IIle IO( 0 I p 11111 J
IIlgl1l1llks 10 OUt !Jlenils fOlIUIIIIHllllIS\llllSO()llln hElPIlIln) kll1d,,, HS, S.hOWIlIISIIl 0111 1L B ;';11 tl1ge 11](1 J I. BIIl1IPe,"IIH 1\\ bcl�l\elllent
I"
II '\flit to 8(11\(n (Olllt tillSI 11th filII)
MIs lIiI Ill! E'I !Ilkiln weel,
Thene\\ JIll l'lll hold the
buds III tIght 1lll11t WIll be good,lillY Ihllnks luthe ['eopl( 01 by" lO Il1eSt(101ll\el swl1'ntl1<'>itnL€shoIO 101 thOl1 klndl ess to doOls close on them
I ( \Hi) 01" ]llH,h_f:)
MI F 13 j\f 11W8 und
0111 <lllllghtfl M l!llli III hellO
cOlli dlnAS" �Iny ( od bl �R tho
JloIIl'Ir 01 StllLe"hol )
�r, lind M,. 1 ( Hodges
Good fal II) to Icnt on SuYaUillth 1
_rOlld 5 mlios oast of St"LOBbolo 35
HClOS III good state of onltllntlOn
goorl 5 loom d\\elltng hou80 Ilnd
goo,louthouses Wlil rent for mon
0) 01 shule eroJll1pply to
l,oo :::; I3lnckbullJ
::itlltOSUOI G Gil
"""i>I u II. III 1(1 \1 Ilu In,tllllhl
,11\(11111, I ..! tlr 1'101
\ I
RoeltntlOn dllocled h) M,ss
BrlllROI
rdk I \ ]tn, Cobb
I)oxolog\
Be )ed,ct, JIl
ervlCUs \\lil be C)lIllllUIlCcd Ht
10115 nnd thr j10rlple lie I q ICSI
ed to moet IHOlllptl) Ht the hOllr
nHlUed III tht' Hudn rlUJ\l of the
J uetituto
trlEltE Aim 01 "El�S
It Rooms tllllt StutoAbmo IS 1I0t
the only 13lllloohoOllllt) postoffica
\\ I:lle)! hllR b�oll gl 0'\1 ng IltteljLho athOl ono IS 1 on fh,s itttio
post oflwc whICh hilS not beon
Pltylllg but" PlttU!lCO Sinco Its os
tal hshment Jllmpoil Into P'Ollllll
0000 lust \\ ok by tho unusilld
fllllount of mali lllHt'OI sel L uut
It ftMms thnl a Sn\llllnnh llquorfirm who hnd "bollt 10000 C1relllltr
I tt\'rs to BOlld uL fOI S"1110 faas
nu lit thom "I' to Lon to he
I '9 !Ill. onu lIlsta�ee prob­libly paid thu pust Imistor more
tlmn tho OlltHO locelpLB fOI 12
monLhs It IS snlll thnt the SII




Lasr rUHsdrt) n I�h t SIX neglO
(1II1IInilsblol,I'Ollt of lall, undha Vtl mud" thell e"e.�pe
EI btll t J 01 d ,II \\ h" \I IS U ndel
.l life "en'eIlC(' fOI nHlldel SId
011\<'1 [I" 11018" "It t1mg lIldEiJsh I MinI) MIlch WlliJams,AltlJul CollinS lnd Ed Moffit,t1lfl litit n tn"d helng clialgeC!wI11l ,"suult to I IpA
A lew II II S 1,,0 "hellfl h_ell
tlilele letlllned f,om W Isillngton G, '\llh "Id Olilve' \1110
bloke J Lli se'elal ye.lIs ago
He \Ill; ftntily brought back
Lnil lbe sitPI11I b,lltl"'S he IS I!
S))OllSlbll; f'JI lhe dellvelY 01Iuest! IJ nl�ht Sid IS 11 slick
duck llill dont Jllind sllch Itltle
VOL 1 NO
METZGER & BRUNSON,
20 BROUGHTON ST WEST,
GEORGIA
IIll-'l
Mr. Lee W [olllngsworth
1�(1l1l11 II) \\ ILh J 1 kSOI1, Motzgo: &- CO, I� 110W W1tllt lu lbm I hi III ,11111
Would be pie .sed to have hIS friends
1,\),11 Hnlloch u.nd S Cl von cou ntios
Oall on him
when 111 tho city
r 'V' 'U' "U"¥v-Vy"""."..... ..,. >.,.-.urv-..,.",,_ """ 'V' "II'lII' �IUBHIR �Imlwm" & BnUNSON 111110 10C(\))Lly op�ned 4111
f.'i
0))1 If tl P'Ottlcst Hnd Innst COl11l>lfl(O l,nCH of J)�y
IGoo 1s Hllli NOCloJls Lo b8 seon 111 tho city rhelr Btouk18 HII 110 \ wd Lho goons 'LiO f tho Ilttllst Sty los alldI Ill" lOSIt S!lml'les aJld PI ICOS SA ITt by milt! on loquost
I
• All eXJl'oss ollllrgos plLid )n ordOls Ilmountllg to $5• !llld up,\lllc1s I{omombol It IS IdIVa)B plolls IIIl 10• sho, .lOll 1III0ugh OUI IlIlllell.O IJIlo of goo Is
tilt.A6����6A�b�����A�
J Eli: W UOJ LINQSWOHJ II
,,,III METZGER & BRUNSON
Joseph W
FALL
J l:tckson & Co
Ifili\\ ( S 'OCC880rs to ) t®, WIN'I�ER'€' J 'CK80N llkTzoxn It 00 � •










ohnnUIse Ilt pru cS th \t, CI\IIT10t be
III ,tciletl else,,, h(,1 C
Mr James H Miller
Begs to IIll0rlJl hiS fllonda Itnd P"
trons thaL ho IS 'Ig,"n conuuctei
With the nbo\s film Mn MIll Ell.
extends It co,d,nl 111\ ItlltlOlI to 1111
Ollt of tOil II I'" LI ona to ollil unit
soe hllll AIl\ (lIdOI entlllsLoc1 t.
1118 CliO will 10uel\0 IllS IllOn'[It
Agents fOI
BUrJERICK PAl limNS
nml PUlll leA liONS
CLOTHING STORE.
�**.��
I l\.eep only one lllle, to which I gIvemy ontlle attentIOn and by m) long
eXpellenCe In tblS 1ll1e I am able to compete WIth
anyono on pllces lU clothmg
My $10 SUlts 111e as good as the $]5 SUlts heIe
My $3.50 Pants ale as good as the $6 pants
h81e �
NICe hlle of MEN'S and CHILDREN'S CWTIDNC Justill Only ask you to come alOund and see fO! yoU!!'leU that I can SUlt you ill pILCes as my clothmgcomos straJght flOm the manufadu!el I hi1ve noheavy expenses to illclucle 11l my pllces
o l11attot hO\l lnrge 01 SIllItII ) on (lte ) all call tI \\ Il) SgeL n a fit fit my stOIO
SpoClnl prlCos on lRUNKS VAI1Sj�S HAlF; Ind
GEN IS 1 UHN1SHING GOODS
Cnll on 1110 bolOlo you Illy \OUI CrOIIlIN(
----------- ----------------
AARON ROSOLIO\
Statesboro Geolgia.tlungs l;:,Jllluus -----
_
lilt "heltfr n," ofIured lie �����.:tiL.��"'.ztr.:;�'iITII9�<r.iift:iITo"l�\�():II([I�;t1�:;:��1 ��II�II��:)t � ROCKY FORD BRICK WORKS I'S t� gel tllPlll vet It! ,
I
lOTS fOlt SALE l\1 W ,T CHAPMAN, 1'1l0lltiFI01l1'0111 I I sident butlillllg lots IOI �� ROCKY Fonu G�J)lWIAslle ne 1I Uentlul Depot two of �� -��� Iwillch flonL 011 E 1St MUln St ManufactUl 01;:; of HIgh Glade Bllcl�m Bncl\.s 11l any quantity fllll1Jshed on ShOl t 1l0tlce'l� PIlces fU!l1lshed on rlpphc,ltJOn� ���iQ,�'B���"a!c�
FLAMES IN MINE I FRAUD IS CI1ARGEDCAUSE DISASTER Oen --=l=-NEWS SUMMARY P J MORAN DEAD C(JYOTES COME
Noted Journalist and I3rllllnnt
Writer Victim of .!:>udden At
Worker S are Whelmed 111
Ferrlfic Explosions
DEAlII TilE FATE OF A DOZEN
Remulns of Five Unfortunates
Were Soon Recovered nnd





11 aln Emllo,e, "ell ACfl a IIted 1\ IIh
Mr I on gill I�h Rlld Ills uevotvers
M St Louis Wednesday the federal
j ry et rned
Look ftt tI. L.bel.CO erj
Every pnckngu ot cocoa or chocolateThe bani is t Ily protecte 1 It 5 II t out by ·Wulte Baker St Co beansaid by 1I e bo dB 01 botb Corbett and lie ...ell known tm Ie n m k at theZclHnhofer
I cl oeotntc g rl find tl e IIllCC. or manufacture Dcrc! ester Mass HOUle--TO fUmy \T CII UnF.STO� keepers arc tv sed to examine tbelr
purcl uses nnd D n ke sure that other
goods bnve not been substituted They
received three gold ned Ii rroui the
Pan American exposition
�orth \11., tic �ql a Iro I '''II �001l
Ilogil I1ll1tor Cr Ise
TI e winter cr lse ot the no tb Allan
tic sq a I on I Icl begins on the 26t1
or t1ls nonth w 1 be a notable one
for tbe vessels ot the sq ndron II
atoj at C arloslon to tour dnl s dur
lug tI e expos tlon and vtstt C ba Por
to Rico t e Isth n 15 or Pana na Co
100 bla 'Tr-lnldnd Island on tbe nortb
east coast or veneaue a and tI e Dan
Ish West I dies
Arter tl e stop at Charlesto the
proceed dIrect y to Havana
II last tl AI rll 21
A JiucoUc :aloll.rcl
Itc Kln.:- or Greece dcllG'1 Is In tnk
lug recreation In the OellIs He can
plow cut aad bind co 1l n Ilk cows
ut d In short could at n plueb keep 11
tarm going single hn ded
C &HANGER TWIST lAGS being eip/il10 one ofqlhersmenllMell.
ASTHMA-HA,( FEVER
rD�UTAfBTsmLE�6l'�roltsrn FREE TRIAL BOTTLt
J.,gamss DR TAFT'79 E 130 "ST N Y. CI�
e R,ce Oreenville Horse Shoe J T
Spear Head Old
Master Workman Sickle
Jolly Tar Standard Navy
Razor Ole Vnrglny
era




a greater mystery than ever
=-Gencral Sh al ley leader ot Alabama
anti rauncuuon ste clings to bls asser
lion U at hIs side I as von U e election
He clatn s major ty ct 29 400 votes
-c-Longba g l U e Montana trn n ob
I cr held at St Louis vas Identified
Wednesday by t1 e eng neer aJ I f1 e
an ot tI e tralq be hell UI an I lob
bed
-Speaker L ttle 01 the Georgia
lose of represent lives n ado a rul
ng Wednes lay v cb finally I uta a
end to fl sterlng a d ins res a ote
00 tbe At anta lei ot bll




Six Hundred Bnlus Hur'ne I lu a Vlon
nn Ooor�l. "arnho ISO
The warehouse and contents of 600
bales ot cotton or S oltb Ii< W. ton at
Vlen a Go. was destroyed by fl re Frl
day morning
The fire started about 4 31) 0 clocl
a m and had gained such headwaywhen discovered that it was hnpossl
ble to stop It Probably 0 e I ndred
bales or the cotton vere sa. ed but this
Is badly damaged I he ren a nlng 500
bales v. ere a total loss
'1 he urge port 0 ot the cotton", as nnemer t
be d b) ne gl bo I g farmers ) ears
�" 11 nduM many art clee not sho "I!. here- It w 11 conta 1 the
most attractlve List of Presents ever offered for Tar and w U 0be sent by mall on receipt of po.tago-two cents
(Catalogue will be ready for ana ling about January IBI 'pen)
,--------------------------�-----------I
Our o!fer of Pre800u for Tag. will expIre Nov 30th. IPOl
CONTINBNTAL TOBACCO COJtPAMY
TO" x IN 01(1 III )�U IJUIlNS
d�l nrtment T1 ursday from
of the N nth Inlant y
Cal La n Anderson as appolnt.ed to
It. any I 1881 I om civil IIle being
ace ted to Geo giD.
THE SlrA'rESBOHO NEWS,
PlJ\.1II1INU 'J'IWE8 IWill B4'tlllWI Th,l Oourt
Houxe SqlllLl U
TIi' Illdlllll) I,,, lilld
CIIIIII II<'"SI squnr- � I out 111111
Nurth I ","111111 Popl,lI� 'I liP)
11118I1dlllh .. " lilt o[ quivk
1£10111" nul III oJ(lI I gCollld 81i ule
w l� ionelll II lIl, d I" II",
l» pli III
Wrdlll1"dll) 157� (011" (,rlllllld
'Ill III 7.011' I I I� CllIO" I ,ollild
i!«IOlIldH'"I" I 10 I h "' (ll� 1I1u "01001110 to rnuko 0111 atom fit! tumllllll fiR·
I1111 I ollin-DolI't 101 got I Ito pillce
ISTOltES WI LL (JLO:m lax ( ollv« till' i'I
pili u ! 1111'1111'1
� _ __ ..- A�
..
.
Ic IH IilldprHI [Jod t I \Ill nil lito
HtOlt'H 111 HllltnHlioro will rlOHn III
O"HUIIIIIH I) of I h ,"I'H�1I "'� dll)
011 next, rltulHdlL1 Nov 28111
PIIIllllH wh« I1l1Ly ItILVO ioUHlliOHS III
titll(o"huIO \\111 I{0lll II I tlllJIII.dvlH
IICUOldllll{l) IIH It IA IIIIU,luhl,.1t
ud cuatom to gil I I It II ( I( 11(8 Il (111)on II thlLllkHl{1I 1111{ And Uti"
) "" 11111 h, 110 Ox< optlllll to tho
11110 Jf )011 huvr 1111) I\\I""HHH III
Htllt sIJO''' dl)lI'le(jlleIH�t IlllIIH
dll) "" ) 011 11I1l) bl disupoiu cd
Thll el \ 1111 LIl"t 1(11111111 "Around The Corner."�1(llIdll) ,,2!illt Kill" 'H III
Hnm,A IltIHfJfllll\lIIP()�
10'10 I{ I' �IIIIII H 12 III II �
UOlIll("(IIIIIII2 'III I III 110 I H \I II
I, JltlrlHh 5 ao �
IUHldH) �l\1 II �IH: k (0\\ III t ., .. ,
II III JaJOC 1111 (01 1111 d 10 1'", �1
1111 I..! III Iii (01111 {.I"III d..l III �
j) ( 11111'" I 111)1111 B'IIHI,,'" 0
ri �U
:� ust, 1I1,,"nd tho cornu: IIUIII Ih)' �I.lln "IIUCI,
I • \\ it h II SlIIuli Hr-nt thut OlllhioH Uij In Hnll GUild
''''\IIHhClolh'sflll )Ion, BOIR ulld Childrou III II Ilig
'HIIIIIII( III \1111 CO'" -I ol lIH divide \\Ith IOU lito O�•
t ru (OMI I I I It IICf lucu t 1011
,
111 10\\ II
I'ho upward Irllp of cotton
boll' our fit I nil IS considerahly
Bulloch needs 11 11(1\\ 11111 and
11111 soon have It I h JIIII
no" ompl)





2� Dlillnll Ii �t)rn :
1{1I111. I) �I Ii' 1111 �
1\ ,,"dhilin2 "liIRIIIl 1,lint homori I"
�II ndll) 1)0( 2nd to IIlght o( ,
20th Itl Stllle"I'III, BUll"" closl' ,













.1111{ 11111" III d FIIIIIIshing Good.
I) 0111
i:lll III 11 1111 10 III1R oPJl(lS d to lho
llllrti\\ ck Bill II\[) hnlo plollty
of II hllos to btl)
'L'he depot hili Hholllt! ]1118S
IS lho sluw a plopllrty IInti sholiid
bo ,mplolod
FALK CLOTHIN(} CO., !
:::lTltEI!: l'S,1
_ •• + �S �I'�'�'�l'._ I�e�l �I'�� � _ • +_ J
CONGRES:::; ,1tl(l WI I ['l'A KElt
.. -1+ .t T"", ..
\ilh'lMIP de{ Ifled Lo l!:() out of the flllll1ll11(' lll1S1ne"s
W, hal( t I,ll gC' slock of FUI nltlll (' lh.tt IV{' <ill'
'"offellllg, d I cost Como wh ill you havp the 0ppOI /tnllli y IlJ IJlg hell ga illS and low pl Ice� /\V(' 11,1111, to (lllSl' ouL 1hlH lm"llll"H <Is , Illy d!-; /po!-;sllJle
I
1+
OIlP 10 Itill" ,,\\ nll\l 1\1111111 .... \ ... OOllHiI III ...ttltd tl{dl
])'""011" III IIIHI H, "i' 1111 ",I
I"I Blltllll..[ � "' 111,"11 , 11111 J.
�I' 1\1 III 111 ,r I II S o,d"1
\1,,, IIII�P 1111\111 IHI 1111" III
til+-' to" II uf H" ,..r1:-;lt I \\ JIll !tllli I
t1\. ItIOnl h'll�:-; plllllhl'\ til
gil II I !IIHllrlOIl (rlor( ,\, II .... I I
\\ lit I elf
\ J�n 4 ,!, uri lit- 1\ V IlIlIl( ...
:-llllllhl ... f. I 1111 PI 111111 01 ... 1
j111111 JlllI1IH�I-'� 101 I 1111"" t ill
1\ I11I I' I' I: 1'1 I I
H. �l ... tl�1 hi





) 011 ellll bo f,llod "I�h uxooilclit .ltlles lit
11I0dl Ililu PIICIS ] I ,1I11 \\ III dopt'nd upon \I!l1
rht-'�oollllll'" \ I) It
nevel COlli 'til 1111 111 III
til n Id III 11111 II
YOU WILL FIND US /
/
/NextdoUl to tho SEA ISLAND BANK.
ENNEIS & FULCHER,
Wbsr MA 1, t'1 R1' I I
S "fAI 'j'JE,') 7:f () IT 0,
Iii 11(;0 I xtl lids (\CI 1lI1l11) YOlllS nnd \\0 glvo )UlI
Hoi 1 l"i ,[rill Lr In I 1I10pe
btJ:S�1 S 1111",,1 h 1,\ 111� Ille
fill 1I1100hll \1"11
All \Ie ""k IS 11 Ifl sOIl"hle
\111 \I III 11o \\011 shod III Sill III OORt 0111 oqJP-1101'1 gl,I"IIIIPI" IS) pley 101
th' RIIIIIII", II" l'I1I1t1II""
bIll IS dH Itl
, '" , "
I hll h III fll nf Il 1111"
r',re III 1.IIZJ'utfl ( HUNt
I 0, 111f"dll) ��,"g1I<ele\l'lcIA:\,DlPOltl'\ I �ll \HUHCOn �I)ndl'l I n III \ 01 <lr II ti(II II I II I hilt lin" In IlllzZllld I{noRl I ,1.110 \1(\\ 1111 IlIlk hili 1111111<mill IICCOlllpnnl (' I �, I
I
01 f CI I I II U I Ilennlll 1<0llAo 1,lolI�lng to J)I
1"llIlh
1 (1"11" Ihlll' 1'11111 Rilid
III IPI11I>: II 10 III Ol
IHlutlsi)'1'1l111l111111l1 AglICIIIlIliO llollnlldlll"'llI,IIIl'ld In 11I1II1A I!R\\IIl,hRholllllflllll f riccnnl( IlltoHtlLfSiJOlooll1l "P((It! hcfll( It \\'l�dIQ(O\(I{" 1o III III hollll1d nnl(:otHHOIl th hU1l11i1l """"""""""""""""Illlin fllll"Ahed hI Ihe Cnnllnl file It lilA 0(( "1" d h) 'I (uloll d ")"'1111 Rhnll he 1IIII{hi III th, pllh /H"rI,olfl Ih P,"tl IlIlIdr n AtOI'!fnll1r1\ IIho IORI Ili0Al 01 Ih 11 lie "ciHuiA lind \lh"h lUI' 1'11",,11/helo 10llg nOlldh 10 IISII Il<e 11l1!EO IHIIIHI hold �t\ ,I" I hr fnet I hnl It h\ tI,O J lOll I Is II g 0 I OIlU /slI�lIl""nrplllntlll"'nnl �II f W 111111 h"d f"lIen th, IIll(ht hnf'l' NolltlllgSl<oulllll 1I1I IIl1don( II)011"1 1 ",riO" SUlllh "flolln nndisillreiall entll( hloci ,f RIIl,,1I I,"h tlte IISllig d"H IILIOII the11lIIcioClLII .. fIlIIXIIllIlLII0I1 of 1tsl\\I)Odlll hutldll1gfi Ih" filO It IlllpllltnJ1« 01 IlInl1h 'Ollllg J'.1I011In�"ILe Ih'l \lllIl up to trnttulfLllIlgc(lowd 1hcrn \\IIA IlIlI"IIIIlP'lsollth'""IKlpII1BI\lthAliJ11l1llld tool a Ilok 0\01 Cnp 1 011HHlrltlll.:C \\hIRll) lIldcIgucttrs<l1lllloLhl\(\Lrtlll ]1l.IllCS' {HIIli Hlops ,\orol
------
h(\HILh} Imdlf8 Hlld clenl IIllndsII1I1,loll� Gu)lolllllld l�gll)L WIll L'l� Ne w H,1l1 suec"d III !tlo 11111'1J hr IIII' \\lIS lllndo III lho III Wo ILIO II1fnlll1rtl Ihlll tho HII IClllplO)lI1ont IS 110tslnllce nf ROlolnl (,OOlgIIl118 who IIll1l1l1h III 11 Ht tosholo R) \\ 011"0 AO IIlSrlV ohlnlllo(l IInll liS It OIiCO1lloll)lllgLc Indllco tlto (,OIom 10 nl(llIllh (i0 pOllnel sio 111111 IIiIS Iholtlh" f,old Inalhopilmont 10 II pprop"n I 0 sovel nl tholls- flonl \I' Dod bill n to 011) lei \\ I�IIIII frsslons al CI UII dod lind I hoso \\ hoI1ll(lclolIlllSfol LII( P"II'0soof 8x_llhr nexlle\\ \\ooks IhIH\lI"1l1 1110. no� \\('al""d b) �he dllnkpOllnlrntln� II) lho lI111nufn, tUllllg ll1ngod III " monLlng of tl'p 1301lid h lbll 01 tho Olgnlotto hllhlt II IIIol"YluplLndslIglllllltl1l8st,lle 10f 1J1I((lol" h,ld 111 Boilimoic ILl II 1)" hnlelhellUllrl ""l1eofol'"If tilt) IIiRI \\1 k II IS tiSto It I.\\nlll nOli II (hilt IhoI h, flllllds 01 Col (, H 101111 lI(lIllI(ld Ih 11 I cOI1"duIIICI, �ICllt eOlpollll'nH IIlIdP'OICII10Il1 IIlIl ',0 1111(10 III Lho II I I ISI01111181'0""11{ Jl"tl.)slrol1gl)lpllssoll�',slnlco()fthlr'ndlllth I Ull1I'O)OIR I'" (I lo llI1pO)ofpulllllghllllillth rnCpiOllllH) 11lU.Hh�ltLIIl\(' lite cnglllCsllf] Lhoso\\hodolloL(llllll 01 HiliOkt01 nt tllc lPllOflChll1g 1I1ull1clpni IOllglng 10 the IOIllPllll.) hln 1111 C'lguletls Intiocd 1hfilO fLlO COlol(dloll II IS ho I I rI Lhnl 001 (lolgolnl( 11 lho'ollgh lep"llIlIl{ poratlons lIiI"h 11111 Ilot hIliJail ,sloll 1101"<1 bc 8 Itlsillclory to IS 1I0111l� lI,o 1'"8"' IIg' I cOllchos dllnllllg IIIlln III I hOIl 51 [\ 100both politIC" flleLIOIiS If thiS IS [ill pub!tcs,hools therolol< cnlltllte 110 hopo ho 1\111 Ilinko tho In I .. t(,l·e�t of Sugnl'. not Iundor 0111 bO)8 II glc ItOI SOl
L p.
Ihl LOlIlIlVould rlu 11011 to Ilcolhlln La tOllch thom Lo lol OW rICeS
DI II W Wlluy [l1VC�tl ...."I- I I I I' I I
II
If po"slhlc II 11 0) nlll Olg"l" "" I onl ,Ill
"
tl11g Sn IIp III (,,)(Ill.P,t frol1l nil nceo lilts, lhe dills Hie ll\ho�'�: fl:::n i�c �)I�\�II::�; �1":11�,,� DI 11 1\ \VII", III npod ot tho SImp 111I(lofllllllling I GENERAL MERCHANDISE
O J' TI { .f IL IS !.lot tlIICUIlI11l011 thlJlg L(I SPl'
'- H'lOPOlt Bent alit 0 I
jill I tm. III flf IgIICIIILIII ..dlfltClllt)11I IIhluh hO\\lIs(lIg'ngod 1118(111)(11<1 the C('111111 )1';1"1 IlsbltO[ll1l tho 1I0118P"POIS thllt Atg1eatlYlcducedpllces OUI goods ale all new
II nA slightly "01 til 11111 Wh"o ell) 101 I he pilI pu,e o[ III I klllg In lho Ilirgo (It II A dlln!. Ing nl1lllllg and fi1 st cl �ss and OUI �tocl, compllses most eVe! ythll1g
III thp l'ltil glollnd" llldn) IIlth 11'(I:lOntil'xIlIlIllltlonlnro Ill> 1I0monison Iho II1CI<'lS' , Lltolldh 111 th
hiS I"rnd MI I' G Wields "cellmo
S) lUI' Illdll"rl) o[ tlllSS{ctlOn 01 on lhedrccuse IInong ilion Alld ncec eC)Y e eUIJSllnlelongagoti,lllldtlo 8ottO I\lLh It Lhc"lltp 1[, \\IS IICOlllPllIWd Lhol01l1010POllslhlt,1II SOl1le of Jf:-=ttE�E�BER.
stlllngl1l �II OIlLlnlld "Iso bo
by C II)talll f) (T l'IIISu 1)1"°1 tl tl I I
1 1 j 1 t dl t
I 1 I l III ch ' ro tho( Itt(S )( ClgliiO os lIllit'" lin ,life keep 2Inyt llllg a most lorn a ,mt mg nee e 0
Cl1 III a 11110 101 nll( go S I c1pnt o[ the BOIll" 01 II Ide MI 1111 1!l1811lg ono um)l\� \\Ol1)on
11th II pili of hi IHq knurl shut
H. L Plltoh 11 cI Innc1 1Il11lndlis It IS In tlto 1'0\\01 of I he publiC ::t ballel of f10111 Ca 11 ea,lly and get OUl llllces and you
\Ins nol SOllulIsl) hilit
I til tI Ig.nt o[ th, Uel1llll,Snpli schools lo lendOl tlto cl<"dlon II WIll ::;ave mOllt'yby domg soAI! I1ItendpntMolS' Inti MI W G gleulsBIVlcclllongLhoitllosl1Ioli<lSI P
1 0 alll'�
I Coop 'I I d alit b) I ho IJu II, B" I 110 do A Few of Our tart Ing rces
MoLliel S WillI! �j I II' 11111<" cllli
I
I ho; slig 11 ( 1111' 1'1lnlltlOns of not lIndetiako lo Ra) Lhnt one fifthlhclIlH IiLhj bj "1'01111'1( tl" \\01111, �II I \V Olili! lnel o[ CIJ1 of tho Icxl buol," Rholiid d, rI \I liltIhut 11111<0 Ih'lII III (1IIhholl' ilL IC Ilin I T 111111' It :)tnrcsiJOIO Lim "d'J0el" uf pit) siolog) 1111(1 h\ Good Coffee � 0 Ibs $1.00 I Good Hwe 23 I bs $1 00
III I", III
\ ,"111 lelll III ''''Il' I l'llpcl Illd tltp glf lie bnlll( (1" nol hi sltal� to FIl st Class FloU1 4 60 20 Oil Bal of Soap 50
--- --
I po'slill III 10 8 of "1If(11 11IIIlIIfle Sfl) thnt Ihos( 010111 cI, ""Ollid bel Set of Plates 350 I tset of Goblets 35e
"\v" 111111( Notite
LUI e In IIr, I'll< I'S 1111 esll" lt�d given II glOttl dlnl 01 IIttentlOn -
$ 1 $1 25
I II P I '0'" II C III It bl II IIII"d lIot to \.1 I hesc .111 nt 1II0ilS It II IS ]\!olltlng News .t Ice 2 00 Lel( les' ShoesIe Illlt-d Ihlll tltl-' ) lPlrls \\f-�JO ill
I
"
3.00 ' " 2 10jlIOXIlllltt'IV 21 'ons 1(1 tI,e l( II' NI'\\ ),nmbUl COlllll'"I� IMenl::; 250 Pants 175
II hlch II e somellit It bettel III In
lhuSIOILolllRlanl rlwqntllty/
IT R R hi &-B
o[ tltl' H\ Illjll1l1d. ollggestfcl to �L'SH \1 (,ood,ng J, ,,"d
us lng ros
DI 1\'111 \ Ihl ne(rSSltl o[ h IV C \\ I'IIti el hilI( lI�ultlzrd 1111 • •
•
11I� III III I 'ql1lppflL 1110' hII1PI) I II I II w, t I I '
IT 1 I I r ( f_ I 1ll 1111 me 0 II .")ltn f'!:i Joro
Oil" 101 10U 00 rlllC �O\ lSI 10UI ne fOl1lH I Ie ,rLlr, e 0 I vel y
a S 1 M St S'rA'rESBORO GA
hlH qu till) \lllIch conlll III hiS LUlllbcl COllljlnll) I1HI 1\111 pili
IIPI
,01 Ville and ont 1 all] S "
Allb'"lItlt;lnl""'CtlOlllolUllILHIl(rloI'II1IOI1 hi mld( milch' Ifltrt nlHlgosnll mtlillelli lImps It IS(CIIII'UI l1i1lU11i \11th Imlllo'en Ipphlnc�s DI Ilndmslo0l1 thnL MrHS 1I')ll) &I h' OIl"dUI1L," (II ,ulIl II ,ll' h", ',vl") look 'pellmens 01 tl16 C,[Lhbell 01 SlIlIlIl II lit llie tlso III J F WILLIAMS T J GRICEIIII'"IIIIIIIII\lIIII,II'II\SI1I111 rllw lilt! the H'i"ll 1I1d look t '1 II t II
WILLIAMS & GRICE
(,I(,ALC( III H III (IPll�f I) (
�Ol 'I 11111 phologl lphs 01 th, 111111"
I I I I I I I I 1 II II (all Ih( Il'llIlllIlI'l1lo[ "llrl1ltUI8 lIl\r I((ell \ JOII":l "w 111("
,
Ilsf IIIIPstl) enclel\OIIl;g IO['lolOftlll1bC f,am (1lIlIieS Plodoll ---DEALERS IN---lOllnp01,LlUlIlnH\\Jllsool1 IIHII11 III HI)'\J l110lP Ihe Sligil cllltllle, InlL It IS liS lind otitOIS"1', St,lleAIJolo hIS lllo sopalillU! 111",1"" th It In 1I'1'IOPIlitioli
\Vr(lll('cl 'l1t'ANCY r"!ROa �RITI1� AND 1IfiUaR�.
llld dlshllcl 1'01111(111 fntllol1, I �nlld Inlill fill "l1t "Iollt 10[, 11l,IH)I)1l1t) bc midI 1111 Ih� (�I1U�tll' I' I.J. J)J,. J.ll)J �!W
"lnIll1111111)" :tlld 11111 1\1ll11l1t mdfilol Irom �tnt"'h()Jn nnd.!
plllpm;poftl1l01111glllglt DI ()I1RnlldnIHst!lt:tll{� hom ot1l)"nnel\ll"l1
Ihl 11111 'I" II" f 1111110' II 11111111111 lI1C1l1t'lOI"," \\' I I I t I
'
I'\hlll 101"" 111 liB 11111 MIlIlld ?II, I �l :lllIcltel\
IIIIJUGr]�IjJ.\_D11�1\,"'I:>E"UIJ.\I,r['y.
\\11111) JI II III I" I flghl ,I 1111 III 1 hql -Ii I
�ltlll' II 01 Iltp HI II 1111) s(J 111 " Stnlrshlll' MI 7. I I), I "'lit II :\,� �� � "
ontsaglillstth'llIlI" gooll 1t0liS 11111 til) ",1111 Idlllllllf.(uol hllllllgl,lld :IIISH �llI �111",ellr 111 I "" III "llt lilli' nl11 sllliOIl SIiTIlIIl I' ,
III till (III' IIh"h hiS Il(llH ,0 <[1111111 11111101,11 II
11l11l(tllfJ jh� SIL.,tI (1111111t III 1111111111011\ 11111_ ILI)Il1S11111 ol1t< Intlll�
IhllrlSli lflillolfldepondnhinshol "InIOIh,> lIlIfhlll, 1,,11 "Isnl<t liS
dplih 11£1111 11111 1111 Ill1IelHCOm









1111' \\ hrH til 111 Llll1lt S 8 II 10ly I'll II gllulllllleod
C. A LANIER,i1IP II I) IIf Ih IIlInsgl SSO! lShllrl Iplllllllllzlnh,slhe
b,"1 1111"
Ii, lici 1",,1 IIflM )OIlJ laxes n IV
Tho Ilooks 1\111 closr ,'n D e 20�h
n ad "n "XOIIlII II 1\111 sinlo) 011 In
Lho fnrt'
'J ho filiI nnnllh PlOSS IS 111 Ils
tenlh )0111 nlld 181\ lively ),,"ng
etol 1\0 conglnLulnlo lhe PlOSS
on I ls "go hOld th 11 nd \I Old lh, fOI
th YSII) i:lLovnllltns nil Ihleo
1< 0 I-{ R�A TESBOHO.
S W SlJ'l'TON has openod upa,n up to (Ltte Bal
hop 111 the new Slllll11nllS Blocl" Just uelowtlw Soa, Island Rwk Sol,tv:ifcwtlUl1 GIMl an teed at
I hp I h011l ',vllle Iinies snys
tn,lr TIoll ]'['"1) G 11111111 IP
m IIns 111 IIllsollpd plIOblem 111
the gllbc 1111101111 cflnt�st
mono" 1 e1 unded A� J




111011111 III IS 110\1 "uJlpaspel 10 bp
aell) 101111 hnl IItI pIPlfhets
campi lin Ih It tlte saloons "vel
l11elP leflls .. 10 go (llY Yours to please,
B. -VV .. SUTTON".
SYluP rggs, Itlel rlls tlllh)s
potatoes ond nil slich things bring
mon81 I at I ho II1ClllOl, 1001 nl t
01 I ho IIWe things
was 7 1I1 Ollt IIlghL
Coullt)
Sellin,; Ulli [OILOIl sCl,d IlIlpal
ellshes tho 1111[1 IlIll I eel noes the
CalI1SlIjll1l\ 1111 IIlse
II III III 11I1..sf 10 "1'1 P
seed
Smce tiC lh IV Ilgh this come
baok Illta II,e Dpi110CI 1110 [ldlty
It IS bOJled lh II rom \If Ilsan II III
follow [hell IS 1011111 ellongh
III the old Jill ty fOI til
Til 0 yOllng II[lIP"




One o[ l' e Geolgl L
wants to ma"e It n Illlsrlellie 111
Ot 101 I III In 1\ 11 It rite odol of It
quol npon IllS blentlt to vote In
thIS stlte RI, btll does not,
bOil eVI'l pi UI Ide 101 111 ofltclll
"ble It It smellel I'he IpglSl1
tl1leJsnOIPntnel) Jlet'f1[(1 1111,s
1m �{\O on dlh I)r t lot II 1001
tOI IOOOOd II NI \ 1!'11 11(1""
fUI 1000011" \0\ 1" 11101
It hilS hoell snlel �ltllt II Illio Bill
loch II as not loprcs, niell nl \Iw
Stl1te I fil "ho IIns \\pll lepre.onted at the Pollco Ball oeka ] hOlo
MOSSIS "'!lgll' 11 11111 I ,hll (
1 eo \\ll r III Ind j( III \\ l!d t It II �1I1
�Cllptlllll fOI I11lo1hel If II
" If
III" I olld of
I) II IInlld
Gonolgnments of Country produce SOliCited.------
\) IOld
C, I
340 2 Wed Erctld mrcet, OAV 1i.NNAH GA,
)
II It rreued lit"
fhe Kmd You Havs AI\'J3"� B,l lonn. Oil IIlIpl IV�c1 fllrms In




[10m Clnxton on Snllll(la) With 11
10n£1ol hl!lIlf;innd ('ottOI\ \VOI1ISP10JIC'sslnglllHl\fllltIH 111 �a\II11Il11hpIIP(18 1111\1 hnd onll�h
III 'pel slol) onlessls J II 011,11 "I lot. oi 11111 I'" ,111101111( IIr "'I' HOltllllbcllullI S :-iLOII/l(!t III t II\!'I I Ihullill (OlhlIlH 110111 thr ItllllInblelsfUrclllil<lIlSIH'RS (lOIJ",tl]lltllll &Un,hugg,) "lleholl90 dlllllt�llIl\1 {tlIIH Ill' 111111.,llltl h acizHll/l I II l III I l!'1j to III ( -:\11 'l\ cel J 11lpnall \\/le;: (II! lf I I IIlitl plot\slnt 11 f'fI(fr 101 r;ale h, I H \IIUCICIII&GO nlll�H{I::;b tllf I)JOI1I1Il(lltcltizens 01 'Idln
\11 111111 \\nltl" l III\\h \I!ilted hClP.dtllll1�th( \\(,11At, R I Ohllnh,rsh"ollllllli \\II,'II\\,l"H r1 �\l1 11111111"" C
\11 11lc!1'\0 I IC I'
Ih(l� \\i11 h(' nn {htL10n IHld
Hi I \\I!-i I IlIUlllll\\ 1
lit tllf (Olllt hOll�1 11\ 1111 10\\11 01 �h t C :::;"HIIHHl'i "'P II :':11'1 t J. •SlllLCSholu lill III ll<e 1.1 SLLlIl
Idll)'
I 1\ pi 11,,11,11\ ilL Ih 1111111
Phlladelpll1aldl� IIII),C Iho (7Lh) 11lIIh( 1'"1 S""lIlIlh Illsl \1111 11, lip 11,1pORI )j l:\((tlllg n IllIl,flI lilt! I "q tllnr ...
- 1 ]lei I \\ I It 11.1 I II( 111"'\11 ftll(f
( HIIII Ii lOI lilt (,l1�UIJl� \ II
thl� :\rll 20th 1'101
\1 [[ I III"
I 1,1" I I II , I til' C (1I18111PI
"'" II1I lilt ,," ,1\. III 1111'11 d IwI r I> II I III l' I III "I , I II 11111�II lll"I" I �11I11"ld ,,1111 III d (0"
II8"'lIld'l) '"lIlIlol,"tOil 1111101"'1B))llIlIllC\OIIlI dllvtI \IHlIlIg lus son i ti(U III I I HI \1 111111) It Siug!eI'ruf l , II )11I1I,lId "I t.hnt 1"111" 'I <1,,"1 I, 111111 III 111111 81110�II �1,,1I'�lfllllptll"l I'IUliHllIll)'"IIII(\III\OIl Itri p II U i{,1I1l08
u II ILII(II II "III It 1111v II I 1'"\) Oil I II r 'III" III




H,,"r11111 111111 ono I f LhoSII[CeS"
fill colored 11111\\ IH of Illl' I [lAIIIII
d,.llle( IJlouglt1 118 tho ChUII1!,lIIlI1IIIIk of ""1{1I1 C"lIeOIl I"st 1"lldllY[t hlld 22 IIII,tll 1 d J""lls ,,"(I
mO"""IOd'l !tttio "" 1111110 tN l III
lellf\th I hnt '" tl" I,,"t II( hllle
10' n "I hI tid of Ihld \(111
Illplll I xtlllllH 1/11101/
V,ulIlIlI, BI s� of Ill\kll g 1'011 der8




I 01 \1 II I< ICO\, bllilld SOlin [> 1118 fOI 201.: 111111111:'11111( \\ '''''1 II HIa� Ilillel< & Co
1)111" 1111 \I 111101,,, II I
MI Chlls AlII'" Iliolight In .llhl 0 gout! fill illS lu IHllt1110\) Wu,lollllllnn l/lst �IILlIlduy \\' H Pl8ctnrlll8,Hr snlfl hi fUlIlld II III III. '"11 ll-I�-If
P"l( h "hen ho II (Ill to hili k IllS
I �I II I IIlorduilill Ihtl'\\(,If'lfolllon \11�'" 11111 IIlh H\\ 10..,""Qlln\IIII Allh IIgh OIlt of A('I 11I"� It � I .... �II I I) II I II 11"":-It'
SOil til iJ11l11UIHI1111,)td lhl Il(lIt,(O Iliith h III If) \I�II II t pll
,oly milch Pllh I� 1111 II I III II
I (
IItek11l 8 gllwnd SPICUli, .JlIlTH\
n\f111 01(11 '" U IIlgOi A IIsplcl I1IHI
"1IiCO II'hllp, Bllt" nnd 01)' nno
P"PPOI 1111"I)S In Atll�1
«Id 1'"10 lit I U
St\{d 111100
I lltlt �I II '" I lit
,\1, I �r And, IS 11 (If
ullcollrngcd tllP ]\(\\� IOlco (Ill
MOllda) So did MIIYOI J IV
Wrl8011 h) settling "I'
)e01
IHI.: Ill;unlog'1\1 LlIl':;,ltlll III dc:-;ts
nllc h01l1 IJlIIL 11 d [Ielj 1l�lIlly unlhlll
hef (Ii �1 \ 11 h QIIH1k HellCr Bdnl C
111011111110 sh Wlti Uell.tH wi! nnel /IS
I g II f{ \\ hOLLle:; of t;!lch !:ill( Il:i dll list
lIke I lISllIg LIH:" cit ad 11111 hu:; w�lnb
J Isllcd Lhc I (plllutlOIl 01 (-rUO( h s �I eXI
(Ill HYlup helcusncouch IClilcdy \\C
(Ill ::;{llnotll1llgclsc
J &N SASI)S J11mblc \th(,IlSC) 0
GOoch B MCl:1C III �j Ilip CUlLS l �IHI
pic Lough IS II bj IIHlgle, llld IS the
h�l:it IllllCd � 101 \\ hooping congh 1 IICC
25 ccnts
OellLIomCI18 SUIllIl1CI loot\\ H
til 8lylos, LI d j>OpUIIlI ml1kes
[ho h"s" goods II t modolille pi Ices
IS 1111 IlioLLo 0 11 1,1111101
J u"go H H M, COl koll II ns ono
of:.tlt I 181Lols flOI11 Lilt S'111. lIolo
7111 Mallei I)
A (Jleat i\14 dlclnc
Ilid
agcs mike
� 01 �ale b�
tho PIOSSPI hou", 111<1 ,\ III Ill!)\\'
Ito tall II
SIX cn p I I ngos 1\1 lh I "qell Oll III
,ompl, In fl )Ill �2 50 lip
II (. hlllliiA
Ilo�ul Cnsoll \\ rli
01 OUI to\\1l l1(xL\OIlI
III t lJtlwn
13!lliJurucd pOlk III I :"IlUIIllIllt
::;"tu I dll) 12 to 'I lI( lo( k
I�, I Old, ID Chltllf(
lho Mrtt I Il'CIfILIIlI (Ill\] III illllllll1lll1n!.I'lIlrllsl Hlgll1\111 gllo lInoLI"'1 B III lit Ihe lo\\n ,eI hlB plJs,,"'n 1\llh the fiolllhsidpHnll III �Luttol 011 tl" I( nllll; )1 G,O, 11 \ lind \\111 Illkl r h 1I�( ,I{)ooellliolli Lito (,lit IIll p"ce " III, Ilithol H fU1111111111 (1010 Jt",dmIHS"'" IS onll �I 001", 11101,",,1111111 hUIlIlIlnlolll1lollllllH(1Igontlentlln ""eI onl) Illd) II p"llilel �II \I rI StlllllJI \\ill
I cfl.1l �n.\ ) 0 I Illone\ Oil II t } lie till r h IA pluC'('
llig R�o,,( T hll\n thrm HII ..,IZ :"Il\ I
�11,.!;nl bodIng'" 111 I tiLl I dl� Ipilles flOlli $2 'jOI" $riOOO
gill,," Ilil 1111 OIe1CI 01 lill dill III\I C. Il LIlli A Ih" II( I I 01 lll( \I(JodA 11IRI """\[1 ::; I JlIlIl \\IIS " I II Jill
ilnls) on \I lrinoBdo) 1111 "llle,b,)ll) 1"01111111 InRII
IH pH pru IIlg j) I"SlIt
BesslP
-I',lIlIlIrl IIr". �I", h "' rr CO \V Al'i 'lJ. II '10 I, L I LV J,�ElIg 1111'S, 1101 h'l's �UW
i\I11ls. ( 'nltnu (. i us and H.,hll!' t II II J,\"h I lI11l1M' II "'1
'''111111 el I" ("te h 0111. 1M.
(It or,.nn 1l'101l1 II pOliti It {I 1\ lid ,ljoI,tl'ttiu\
lhe�lllrlCIH 1110 1I,,,,,,d 111011111
dm 1111-\ II" "CIII
glflllllHtHlld hlll'Olh III {I ndd, d In
t hut 111"", 11111 qllllil I 1111)
llllltil dUII1lJ.:IIHIIM111\ IIllht ell\
lio\\ of t heru \\ In 1'1111 til t ho
SlllllH )Cklll"') 11111111 IS l'IObll
bl 110111 Ihp) II' k 111111 d, 1'11111110
all Lh( 11111) 1I11111lllH III/111M
A 1I811t(lllul unu ul li1l 11111\1
dlBtllUlA II liS 11011 1" 1111 .t
nnd \\ lUll III hlld I hi lilt II \\ hn hud
811111111, d 111111 111111111 Ill" 1111110, 10"
PIlII1I1IINlhllll."llo I" hlilleo(d
tho SI CUlid tlnl" 1111 "1Inllg< I
Ir\lOll(dlo Olll) "llltr II) 110100
llvos I hilL Itr Iolld "or II s" IIldlod
h) L"" 1lI111 1I1t0 hlld " Inllll)
schemr JI, "I'I'"II([llhll� LhCl
'\lInhd hlill It) \\olk Iii gnlllO III
the COHIlLI,) IIIH\ III Ahl \\ II J hllll
hIm It \\IIB (IOlll \\t n �II dollnlH
Jf IllS IIHJI'CY I hI) I IIIH(lllo Ie
111111 II C III 11111 "! I It II I h( hlld losl
It fHllly III d 110 1,,1 od "1'1111 ofll
COl
II" dclcct IVCR IIcCOl1ll'unlNI tho
oOlll1ll)l1l1ln tl"ol1�10 Ih( I liB nCB8
soctlOIl In lin 011011 to f'lld lho
IJOB MILI:-; UEAU
W",'" Sllh lit II ,j II ApoJlltxy
Will it} III BIIII., h UtllIlI'}
Wrol1l tho Dublin COlli 101 DIspatch
I he 11111'10 of l iuhl in III" IDly
much ahncked Iuat n igh! In lon rn
of 1100 d, >11 h f �II Hub'rL [
�lllIsol 110,. Oil) IIllICh occliliod
)oslolda) lit 11""11 III litO rOHldollco
of IllS HISIII III 111\\ MIS I'III'P
11011 111111 �loll"' III 1l1l1ll1ch oOlln
�I dis rile d 11,1 hOI
ALlho 11811111 lilli' 101
)cstcld y 11101111111( �II
Ilot IUISP, HOIII 0I1l \\Oltt lIlto
IliA loom to \\I\kr h11ll
fOUlld to lin 111 i18Ltlp1ll110IlI "llIoh
Ito nelOI 1"I!trd dontll oomllll( II
hI) II 1l0( n
�II Mills III lit dO\11I I,) Blilloch
1l101ll!L III 01 th ugo to LJlLllSIHt
sOl1le hll51110S8 A I lei >1110lldJlII(
COlli t ho 1I01l� tout to tho hOllle of
IllS AIAtOI 111 ll\\ ,,!JI'IP h \\118 ut
Ihe lillie of hi" denth Ho IIlIS n
Ifr) l"hllRt 1111111 IIl1d Itnd nllt been glnftnl., hnl 1111101)111 ""C(ISS
COlllplllll1111g of iJolnci iii 11. IS N(lnl LiI, 1111111 at It \\II� n�II(1d 111111
sIIppo8od thnt hlB dnnth \\IIS clue ho should nwko II R( utch IIloni
nnd IHOOt tho "n", I In hllif III10 HI' �Io'l
h011i In I(AR Ihllll Ihlll 111111 Ih,111,1 n1!lht "lJlolh" of �lls �ltll8
mlLn CII 11 III I" k lelllllll<l .lItllln�Hrllod In tho CII) 101 tho IHlIpOSO
nnd 1IIIIIOlillOtd IhHt h( 11IIci 1"",tlf Iccolllpnl1ll1g hUI hlle Lo Mot
d I II hi' Ihl1 ljlC\lei loci" 1111010 MI �IIII. 1\111 bo io L 10 SlIlnl Cl8 L v
hlld squllied IlIlIlt"" 1111) hHd
�11 �Iilis "liB II 111111\(' 01 Dub g]\Bn 11l(' lo{j�'I' dr\ltt Illd hn�
1110(10) buck nncl h( W"ll1f S!-lC d hllll
sell liS IJOIlIg pelf,'cll) "HIIHI,ed
Lho lIulllll slll"llh �I 1111111 ho
told lhe gllllt"I" Ihut II( hlld hoOi
1'01 Ing 101 I hem IIlth II oll,cel
tllltt lho) Hg!l' C d 10 11111 II !(nod
I11 nd thl11 ho HI")II cd I"s 1\llIllIfIlind Relelill ch"dlon ulld � nnm101 of loilltiles 111(1 IiIOnd8 \) OBS to lei b) gones Ite IJ) g nes II
�II �lllIs cllilled cOllsHlornble he gol 1t,. III III) hllcl lite
eoulIll) III III dllJllled Ihllt hlA
mOlle) 'Hid h (ill \\Inppld up III
tho lollll) gllillC HI d pill
d u cd 11 JlUcill�O I () AlwlI lh'll
IIhnl hOSllld 11118 IllIe Iho ofll
oor 1IISISt( d lIpOll hiS opening Il
nnd to 1118 HStolllshment. the VIC
IIIll Joullci tlllll It) 801110 tIl ISC lho
mOIlOY hnd "' l heen put III lh(
bllildle III thllL tlille I ho b"dB
lifo 11l8Ullmce IIlId 101L10S hiS
tI) II ell plo\ldod 101
�lls Cnille IVllghl hilS glvon
lip tho Clnxton Hotol lind lOtlll1l
cd 10 tho homo of hel fllther 001
Shocklo) of till. plnce
�Iessl 8 'J' J[ IV ltors nnd J
Denmatl, woro up f,am tho BllY
d,stll0t on Mondl1)
�lts T A ])onilidsoll 11HS IJC II




I Din 011 � ttuniln find �Il.\r tiS II
pl(l,,,,nl uti I
Ie J" Jloolo I1CgOllltlO; 5 "The One Day Cold CurePar col Is I d '" re II runt !lll Kt'r lott" Choco-Inte8 T 1l1(1H C Q II e I lSII), ta\.;el as c{ludyQI d qUlcklli ",u �
DA V J�, i\(. f)
111110\\
Io-!' 1I11�1 It ShllllH r It! 1 h
INSURANCE!
�I! 1 dill IIHI I" !lIH]I\ IIlI 1'"1
11 1111
sse� PaId PI Jlnptly.I ,It d
1 "
'I ( " �I III I..{I I
( I (Jigi ISUt
1'11( Du;( (I;;('� Of Ille
HOI'S ((11(1
fI Oil II) ('111 I' '/'111 It! SJ� ,\_ nIn,-; L)
1 Le�b '10 ere!
o Pl:1J $25000
bll\ lllP Itlnl �iI\f , ' II h,l (
I I) I{ , \I I
tnl � tl�h 1\1 tilt
j) (I Il1h I 1 rillt
III �lllf ... 1 (1) (III
nhotlt I I It \llcJ�
\It 11111 .. It
Hid I It I"
lIlId C
I 1111 mil jl 1 hnt It 1111\I!"i HOlll
thill/"! IJf!'ildp!-i \\Illd IOlllll11 ]\o\\�
p lp I I 11h d III I'-i II It tilt. lid II
II fOI tlithl I.!()() \\11 1 IlIl\I Ililfluh
pn "I "l'
B \ �(UiJJlJltI I� ..,jpl lid
lllfr til \\ I k III �III{( Mholo
I hI t otlull I I Ip lill'" nhoul
Hill I k' II cI III j 11I� ,1 r 11011




�lh6KmdVOulIoltlA\wj,s6iughlBlguaturo If#-A-#- ;of 4�
\{ I... I 1\ ""Itll1d I
Cure Cold In Head
Kc:r loll s Chocoilltcs 1 axnthc. Q III e ('Ilsyto t:lke: 31 d quid. to CUI ecoid u head ;l.nd corrllirollt
An ADler cc
DR S Wmn MI r u
thorlty for the 6tnh 11 ,
M ousneas iB ttn chnrnct J I uc (
ndy of the Amert UI I,
stnll!SlIC!I Dho\'\ t1 \1 110
number OIH" f( \II ('It I de nih
recorded U u t 1 rt hI he.'UI� uuun
'j




QUAnT 00 rn 0 '
is the gr:l.nll apl'!clfic [or thl!! C' eiHAlllcrlcnlllh�cn \( bcrrlUf e II [ orostraight to Ihe ..ottrce of lite weak I
ness buildinG up htalth nnd Istrength by supplYing- nch lhu Id �)" nnt food alld pure hloot! to the 1
II worn out ll�Suc" fOUfllng lhe 11 ... r l
to activity nmJ rC�lIlnt\llg all the
organs of the body




Sold Py MoLe, 11 & Co, andWIllIams, Outland & Co.
Statf'SbOlO, GeOrgIa.
Many Changes Have Been Made
....[II ;:-;1,ltlHUOI 0, IlIlt J am cl(llllg IlllslIJess at theold �I lllri II Iill!' )OU ldll Alld me by the bIgII'dLt.:h 111 flClI1\ 01 111\ clCI()1 I helve a
Complete Line of Engagement and Weddmg Rings A FIne
Assortment of Soild and Gold·Fllled Watches, and
E verylhmg else carrred 111 a first olass Jew'llry
Including Silverware, Cut Glass and Latest Noveltle�.
My (lpLIC ,,1 (I11l{1 Hi Lhc)IOllghly eqmpped wlthlIIH11UIll IIts rLlld I'll ('vety patient whose
e){,K Ill' lostl d dlld found 10 need glasses, Ifill the pll SI I '1'1,11>11 llWHeH ,1ml ]11 ave themberOlo Lhey Lil given ont Advlce upon the
yo hle Call ,111(1 :-;ee 1110
Store,
l\�. ]-1:. (T 1 � I :\ 1 I-·C6,
Jeweler and OptJclan, Statesboro, Qa..
Havmg pnl(hased Ihe slocl, of Staple 11111 F,LllCY Grocelles r lOin 1\11 J "II II 1\1 J "II H, II ( I ,ke pleasLll e III an
lotmClng 1h It III h III III �I()( k OIlC or Iho lllClstcompleteI Illes of
Groceries and Fresh Meats
10 be fOlllld III til, l'd\ Wehlvl' I Idlge ColdStOlagcE�u[llgel Ihn, 11111 (lUI 1\[o,,(s die k, pt J1'ltsh clnd Sweet,tiJoyeallollnd WUU"IIY notlllllg LllclllS not �tllctlJfi'li st CldSH
jpl'e8 i/)eli Ve'J 'I,
We havo .1 Hfllltli-iOllll D 11VC I Y WlgOll and all good::;plllchfLsetl f,OnlllSWlll (l�IIVClt'd plomptlYctt YUlll dOOlIn any palt of the Cit)' GIIO us a111al
Southside Grocery,
W II KUlllledy PlOP
Only FmSI·CLASSMBN'S, WOMEN'S ANDCHILDREN'S
FINE
CLOTalNO
THE NEWS. BILL ARP'S LETTER.
KENTUCKY MINERS
CAUSE BLOODSHED
TO CONTROL THE IWarehouse In <\Ibany Oeorgla I
SEABOARD AIR LINE1.;0nloll11nl: Over rwo nlOUS Iand I:lnlcs In Ashes Islt New Company Has Been
Formally Organized
Published at Statesboro On
EVERY FRIDAY
_y 'Illo Slatultoro New.l uhll811ng Co
Editorial Notes Conflict at Collieries Near
lown of Madlsonvilie
0& il Contr.lst to that Which 8
Good-W II.m Quot.. Ex
tenslvely
SHOT GUNS ARE FREELY USED
Two 01 Ihe Attnckinlt Pnrty Put
Out of Action While Several
Others Were Wounded
Reg mont For Fort McPher60n
Orders j st esuec by tho war de­
partment at Waal tngtcn makes it ap­
pear that In (\ tew months At nnta vlll
again be a ml Itary center as It was
before U IS outbreak ot Lbe 91 a. 51
Amer can war an I tblt substanuat,uddlttcna will halO to be tuude at Fort
M"cPllerioD
CI N RS�!S�'B�S
BRISTLE TWINE BAB:aIT, &0
POll ANT KAU O:r GIN
ENGINES BOILERS AND PRFSSES
"lid I.pl. • tor lAme 8bllftlnr P e ......B. nit jee 0 t Pip", Valnt &Ild!' ng.








h. tries to give yo
tl nt h. h ka w II rellcv.







Belwcen New York Tampa Atlanta New
Orleans ana PGlnts Sonlh ann West
OF
�
� [r."penty prom.... t. •.. lIe bo
l�n"dI1 UpOD yo. Ih .. ye&r You II
00\ niH8 the IlDaU .um nflcollarl for











'V 0 U 0 corone 8 j Y as nvesll
gaUng the crIme Shu v vas arrested
..... AOUCH RATES AND TICKET8
P'URNISHED UPON APPL!
CATION TO ALL POINTS
North, South,
£ast,West.
� 207 West Congress Street
PIIlL lN11l!WP1C A� VY












/I; N �d'n ceo "agos II 81018
�ew Deo I rAIn.
A special r am Ne
Tho Louis 10
Solicits the Dental Work
of the people of Rock,
Ford and vicinityIe, __ begl
.all mecl antes n the 510ps at
place w I be advn ced Iu lor cent
l)nl•• bar" art From tbe h' to ,..
16th or J::ach lIonth
!COCIY FORV,
Ilu.,"l Fur 8u,Ie
1 huva H VOII h.llltil d
lund Ior Rn 10,
wul l iuipruvud II�II"OH'" .,,1
tl vm.iun 2 d \I "I I lilt; hU\I"I"
tonant hOI1� S :-illllllLud _ 11Iti ,
Irorn l rie i:1111111111
and HllltURitllrti It
tho C, I 0'" r 1'1 Ilf
ono 1)1 t \\0
FOI f'urt.h«:
UUI,[,()OIt !'IHIDRIYI"MSAI,H! OltlllNAllV'Ii �OTIUE!'I
I.ltp,r� f\ IlIHIlI ",,,1011
TO nil vuo n It I IUY rout n
lIourlltta A J lIP1lflllllll I{UllrUun or JulLI S
Jon r II UlIIIII IIi) II for II dlsct Irge Ire n
g I trdtulUlblll or JUUIl N Joiner llll!! la thur If r 1
I�O:�!: �I:�;I��� Ii :�n�6r�;o�o�hnlU 1���I�,�oU!� IV � I
Deccmuor llxt ul"1I III e \ 1\1 ne ttacharged r I
uer IIl1lrdllll!1 1\ UII I plied for
S I MOOlU JIl Or Itlilry II
The Kind You Have
Always Bought1 C 11111< h ,\ {()
monev UIlIl t\\
\\ugoll
SOIlH' ""'"�II ,,110 1lI111\ III
haste lie I" 1'1 xu IJI"y 1\ 111 � 10
suupurt th'lI hu-h IIltlilllll I hi \






T C CC"'''''UI' CDIoI" ..... ., ... CW YOI''' CIT't'
�'_��LL IYlILLll\l ERY.
goo a down III
f,nllllOlld BOIL IlJ IS npt to leul e
lot (If I\lock 1';0 fiontlllg ,IIOUlld
\\UIlUlll'i hIK]ll'tll(II\ltl.l Jull linc of Ladies' Hats, Cluldren's llat-, uirl Caps" ilso BnbyCapes a nrl Mcl(ljll"" l(Jhh()n� V('hct�, all(l .11111le latcst III tJlll,H
)'\'( n 'hlllg (Ip-to-D,tt(·.Miss LelM el( 1 holt 111 AI1111(<I, n I pr'lulcul Imlllnel, \\ JIl [I, ::;lSt hel till::; H' IS()n 'T'lll I t<ht I-; e110 cor,11ally JIl\ 11( I 11) lomo c1nIIIW';IH (t hpJ heautifulstocl, of 111111111('1 \
Mr:J J Ultfl Dou IllIson l'ilng uppUr-d ror g miln lilill of II e persons mlll rOI)(lrl) or Dmit a QroentllUlbyGrccn IlllOrcJllllrtllof\\n GICC'llnlC(It !!Iltlt COlli t:; dCCfJI.IIN notlC6 IK li:lv�n thl\t. 111\11
II pllr IUon v; III be heir I t I\J onlce at 1m 0 clock
• m 011 U c tlrs\ Mouday In Deceml er IIcxtTI19 Nov 4th 1001
\ 11(\\ r me l� fur bllllOlIsncss IS now
01 sdc 11 1 J M [Clll S llrug store







mOl nln6 the slIhcOlllllllttee
wl\1l h Will 11111,'1 till' pi In I,ll IP




Sl�ed 1,1> LII dlstl Ict
l"lllh 1"1" I �t()11 Sixth ti"
11111 Lilt, o[ ,ell It,
\\ 111 hl' old IIllhl' rcsldt 11 c 01 nF: Itt III .18(iI 'n the lfilh dn) 01Nm JllOI till IIllo\\lIIJ propcrLr t)\\It
-
1ft HI 01 �locl tut.tle
III 1101(8\ bo It IIlOO IbH fod.lel (1600)toO 1311 orn
Intllcsi 111 1 lCreol SUgUl cane,I Onu ilorHe \\ ligon
1 Uu! tUlI plHlltcr� Inttll.!:-;t II I )Junser 1111�
J 11\1 III a,II
I (j 01 r Ir Illllg tonls too telilOus tomellli )11
1l'IIIlR 01 tSOllc 111 umounts underIV) 00 (nRh uud nil nmOllllts over $500lIotes WIGII 8 96 Interest from date ducOOL I ,til IIlUJ
1 Ills Nm 6 lI101
I H. IlIXOl Illitl lucy' It'\dlllllil tlHtort f u;tarc It E (cc
"NUlVIBER 7"
Th" merchunts look forwurd
to R big Ohrisunas trude
The little boy is th 101t£1I1 tlt It
Christmas is oouung
Mr P C Waters W IS on our
streets Wedne�duy
Mr '1' }<'. Lee of Black, was
In town this week
Dr R L Sn mplea will soou hnve
a handsome residence
1IIr H H ltniley of Adeluide
was a plensnut cnller this week
Mr Joshu t Zetterowei uid
wlfe vlsired MI z r DeLo ich
-and falflll� on th IlIks"lvlng d Iy
Brothel CI111lie 1I111-ell Will
preach It Nellis Creek Church
the lust Sunday 111 December
1901
D,H! L Rigdon
"Rend big Id," 01 J W
Olliff &; C , and go md see the
.goods
The engine of une or the Cell
tral's passenger trams got off
the turn tabl .. TII�Bd,IV
Mr John Janos hus Lllenty hve
fine hog� lor hucon nlld the prlOeof ment" III Ilot trollble hllll next
year
The present mn) or lind OOllllOtl
II III soon step dO\I n find out Theyhave done lIeli In the dlsoharge of
duty, Without flny OOIllPAlIslltlOn
It IS a burden on nny set of men
to tflke thnt Job
Judg� John F BI,lnnen blls
been confined to IllS bed for a
few days. hu� IS now on tbe
_l'Oa.:�IIfIIIOVIllY.
Mr Juhn G MItchell IS now L
owner of lJIopmty 011 Wllnllt
� stretlt He his suld Ins Illtelest
mTheSlltesbulo Mfg Co, to
D P AIPrl1l
R"v � P Kendrlclt pRstor
�f SwallLsbolo B L1Jtlst chUlch
Will plelCh ILt tbe Jllptlst
�hurch 111 St.ltesbulO on thll 1st
and ilrd Suud Iy m Decelllber
'rbe pnhhc ule l1lVlwd
Prof P Itterson md Plof Den.
mark It.lve dissolved, but lIfr
Patterson IS still plOfessor of
Ilenmanshll' Ilt the Icudemv
Mr Denmal k \\ 111m futUle look
afttlr thll lIltelBst uf the commer
<lIB I dep,l rt men t
Our llelg'lborB hilI e been gnnd
lng Cl1l1A th,8 w�ak nnd their num
ber of fnend. IlIIve Increllsod re­
markllbly MeRs R F I,eBtAI,
N V B Foss lno 1\1 JOIIOS E
B Sl1nmoll8 nlld other8 have beon
nlaklUg syru 0
l\1r W J BIRckburn of the 4(1th
dIstrICt II liS 111 tall n th IR \I eak
and glWtl us IL cnll Mr Blltck
burn IS II fnrmer II ho hilS not
bought corn 01 ment In 20) anrs
NotlCo thA Inrge (lisplny nd of
J ,\, 011111 & Co nnd do not
flul to tllke I1dvnntllge of some of
the 1m, prices they are milking
Mr G W Cnllahtln has l eell
transferred from the lun from Do
ver to Brewton to Sin nnnuh He
IDforllls U8 tllllt he II til be given
an engille IU the YMd of the Cen
tral Ry
\ small Iml on)' thl I<lnd to
I 110\\ lorll\' Iii U �\\ It{ 11 h lei
�IIIII\ I"'" til I \' HI" I tllll
Is Ill{ 1,0 II d(' JI nilOll oj JHlll
I Ollis rdlecl ) I IIIIIL tl,,\ hllo"jl\.lIl \\ IHu III
I.!;Olllg tf) H t\
MUllogLum
XX Monongcllieh
Mdl Kha,l County K'I
'rctl Heel Clnb
OldNlCJ..
XXXXMo ongah 1 tLOANS MADE
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Satnrd�y evenmg at the
��,e a spelling bea was onedM,v4,j11i.t»1Ito""ttftl\!tto_ 'Alo atudeDta
manifested great int.Prest In the
conteMt, Rnd tbe vlslturs were
highly entertamed The Instl
tute under the progressive man
agllment of Prof O'Qumn IS
makin@, great IIdvllnces all along
the Ime
Held Up Railroad!
Warm Reception Tendered Workmen on PerkinsRailroad at The Hands of A. Party of Negroes.
Work Was Only 'I'emporarily Suspended However,And IS Now Pushing Ahead Towards Register Prosecutions To Follow
There "ere lively times out on Perkin's Railroad nearwhat IS known as "Litt le Excelsior, '11 negro settleelent onlast Monday When tbe track I,ll 109 force started to workall Mouday they "lire met by II crowd of negroes armed withshot guns The negroes ordere-d the WOI k stopped, and theIoroe of workmen headed by Mi D G Swing, swung off 111the direction of horne We failed to leal n the number of killed and wounded 01 those reported missing and prisoners cap­tureI on this field of carnage but the falces nnder MrSWing msists th rt they retired In good order
When the m itter was reported to the office of the Companylilian WIIS sent ovei and the force put back to work, layingthe rail, no Iui thei trouble b IS been reported"vullants have been sworn out charging '1' and E NLanier buth negroes, II ith not
�������������"'"1f§V· "A Household Nece,5slty" •$ � Gnat, Gu , Nov 26tb 1901 •
I EditOi Ne"s �Deal Sir "l\iI}Iy papet did not come last we"k. pleRse ID WI!� vestlgate the c,mse, T hate very much to miss ��� rite News rIle fact IS your paper bas becomfl11t!� a household necessity 111 BLlIloch. I feel lonev.V� some .lnd sad when I miss ,I COpl� Resp R G Lamer
� :cbe alM>1I&.ia &.a&rapl. 81 .. ".IIJ .,..._tonl we ....1ft\. receiving almo&t dtuly I hey a8sure us that our effortsV.V� to give the poopie ot DHllooh count) a good oleall relahl�� NKW81 AI KR have not boen III Hun We want evary Cit$. II"n to feel that [UK N KII. IS hiS paper II". papor I.ij the organ of 110 set or clique Its management has 110 ••AX tu grllul It IS uur busliless toO Jlubllsh the newe justus
o�.
It happens
�..• ' .�£2'§€3§������� • '..���.�.�.������� .
EnllCls & Fulcher
Elder l\[ F Stubbs has return
cd from n \ISlt to Vnldostn
Thanksglvlng Services
Rev M r Lnngstou enrnesth reo
quests every member of Stlltes­
bora lIletho(list church to cOllie
out to the services on Sundn) It
?tIr l�red Wallts IS aile of the I. tho llLst Sundn) III the confer·
live, progress"o dmlllllleis you ence yenr nnd while everybody 18rend nbout 1'110 yeMs ngo he cordudly Illvlted, the members of
became II. C)tIZOIl of our tOil n, and thlltchurch nre speCially requested
we lIould be glnd to get hfty more to be prosent
like hlll1 and IllS fnmtly l\[rs I A 0lm8teud spent the
Rev J l\[ LOIett preSiding el lIeek vlsltmg rell1tl\es 111 Scre,en
der of thiS distrICt IlIls I)een III county
We hope tbut ali of OUltown thiS lIeek
Come while you ClLn get furnl cOllespondents wlli, 10 the ful\[rs J W Oll"l returned from ture ohonper thnn yOIl e,er bought ture, try to get their manuscrIpther Flonda tnpon Snturdll) even- It 11Itto tbls ofhceby ]\[(lnday noon]�nn"'s & Fuloher of eucb week... Illg.
l\Ir Rillton Booth \Ins cl\lled to
Agustn on Tlle.d,,) to hiS brothor'.
bedSide II ho ,"'s qUite SICk
Furniture at first cost We nre
gOlllg to qUIt the furlllturo buslll'
eBs
W l\[ Fay 11'111 soon have com­
pleted, the best nnd:hnest reslden·
ce III Bulloch county It IS up todo te 111 ever) Wily find will be a
regulnr mllUSlon We need more
mell IIk� l\[r ]<'oy, to mOV" III and
help build up
Prot Ollllellheimer
Gave n hypnotIC exlllbltlOn
agnlll on l\[ondllY night A lurgenudlence was out to see the show,
nnd all enjoyed the wonderful
BIghts of hypnotlsllI lhe Prates·
Bor knows 1118 bUSlll08S One
) oung man wns h) pnotlzed nnd
I\ltlked around town "lid lay dO\l n
III n shall l\lndOIV Some of the
brethren declure It wns the de, il's
work nnd should be squelched
NomiJmtioll.
It IS proposed to hold a Citizens
moet1l1g "t the oourt house on
j; Ildll) night Dec (lth lIt 7 30 p
III to nOlllll1llte n !Dayor and
counCil Ih,s has heen customa·
ry heretofore, and "til be dOlle
nJ1t11l nt tlllLt tllne Probably SIX
gelltlomen ClUJ be found "ho IS
II Iliing to tnke the cussing for the
next til ell e n,ollths
Thll U man sel vICes held at theMessrs C l\[ l\[nrtlll Ilnd WtI I Iustltute AuditorIUm on yester·he Wnght \Vellt down the Ogee day were largely attended, Inchee all Frtdny on n turkey hunt
[fact lhnost tbe entire town turnI hey brought bllck five head of IlS ed out Thll ServIces wen, 0-fino tUlkeys as \Ie have seoll ns a pened With a song bv the ChOir,result of theH trip "My Country, 'fIS of Tbee"
Prayer by Rev 'vV J.Al.n�ston
Appropllllte talk8 were dehver.
ed by Messrs'l' E nayes, W B
Addison, S A Lucas alld Dr J
B Cone MISS Emily Rudolph
an essay on '"1'he OrIgm of
Tb,tuksgIVIDg,"
Services were also beld on last
mght at the Baptist churcb
Space forbids a more extend
ed account of the proceedmgs
Special t 5 Days Sale!
J. W. OLLIFF & CO.,
Have inaugurated (], Special Reduction Sale for the next
Flftttilll iIDal&1,and ate offenng the following vel y Low Prices, of which theyquote only a few.items ompnsmg OUI immense stock
Fnst pat Flour, $4,15, bbl School Boy Jeans 12k yard,251bs Good Rice, $1, Riverside Checks, 5c "121bs Good Coffee �l, Ball 'I'hread 1 10 boxes,15cGood plug 'I'ob I Ib 30c Cal P ts & Mattings, [lat geu Smokmg 'fob 1 lb 20c selection 1 33 1 3 discount,Good Top Buggy, $42,50, Good 1 horse wagon, $26,50
A BIg Lot of Ladles Fine Shoes at Half PI ICe, for example,�3,00 shoes fot $1,50 *2,50 shoes foi $1,25 $2,00 shoes for iii LOm Immense Lilla of Ready Made Clothing must be sold atA GREAT SACRIFICE!
One Alarm Clock given flee, to each Customer who makes apurchase of *15 OJ more
ThIS offer holds good until December 15th




20 BROUGHTON ST. WEST,SAVANNAH, - • - •
•
• GEORGIAMr. Lee W. Hollingsworth
FOlmerly WIth Jackson, Metzger & CO, IS n(lw WIththe above firm and
Would be pleased to have his friends
from Bulloch and Scel ven countIeS
Gall on him
when III the Clty
�•••V••Y.Y•••9Y•••�••.,
!
MeRsrs METZGEIt & BItUNRON have recently opened ..one o[ the prettiest nnd most oomplete hneR of Dry I
GoodB Ilnd Notions to be soen III tho city Their stookIS all neIV tUHI tho goods aro of the J.lltAst Style. alld]<'abrlc8
! Sllmple8 Ilnd Prices sellt by mall on request i
All upross oharges paid )11 orders amountlllg to $5and upwards Romember, It IR alwnys B ploasure to
�:::�::�:�::::::��•••A�
lEE W HOI LINGSWORIH
METZGER & BRUNSON20 llroughtoll St West
NEW SHELV}:M.
The Ordmury'sund Clerk's of
hces, lIle being htted out With
now shelves They are made or
IrOIl, und the v,lln tble lecords
of tile county, wtll be bllttel pre
Iserved by havmg tllem placed onthIS shelvlnll: It IS a valu,lble
addition to these ulllcllS, .lRd IS
money well spent, for the rec




'I he G & A l)I\ssenger train on
nud afte� Sunday next, will lenvo
Savannnh lIt 8 30, P 1\1 Instend of
(I 30P M Ih,s willlllake tho S
,\ S two hours Inter III relloltlng
Statesboro But we le,\rn thnt nn
•
early trnlll Will soon be put on
leavlllg Savl\llllllh llbollt (J P JII
and gOlllg through to Dublin, over
thft new road from Vidalia
WIth
Joseph W. Jackson & Co.
FALL � ( Successor. to ) WINTER� JJ.oKIlON,llKTlGRft & Co � •
� Savannah, GeOIgra �
Modern Department Store.
LOTM FOR SALE.
Four reSident bUlldmg lots fOi
sale near Centml nepot two of
which front on East Mam St
for prices and partICulars Ilpplv
to F G Hodges Bhtch Gil or
'1'IlF. STATESBORO N}.w's
Our Stooks are now oomplete In eve·
ry Departnumt You hnve a large ".rloty to I!eleot rrom Every MeotlOD ot
our OOllllllodlOlIsl3tore 18 feplet.6 Withthe most de:HrKble arut reliable mer­chandise at prices that cannot bematched elsewhen




I BOYS' CLOTHING,Shade Trees. MILLINERYI '
Begs to lIlform hiS friends and pa·
S trons that he I. agntn connectedlWlth the ubo\e firm lib MnIBR
lextelldS
It cordllll IlIVltatlilD to hiS
out·of·town patron. to ollll and
see hlln Allv order entrusted to
luo CHe wtll recelle IllS promptnttentlOll
J T Brown of Wa\cross Gil,
I DOMESTICS,18 111 the City seUlllg shade tree. MATTINGSStatcsbo'o needs a lOt of shade '
tree8, and we trust that he Will �,TRUNKSreceive many orders hore H" IS a
rell1lblo man ILnd sells ralmble
good8 l\Ir BrOil n plants out IIl8
trees and gunmntees them to live
He IS the JUun to plncc your orders ----------------------------­With Other men" III sell you Expre •• or Freight Charges Prepaid I Your bllggage brought to and frolll thetrees but they wIll not plant thenl on aU orders amounting to ,5 & over n R free of oharge
�yw ••••••••••••••••••••••••••
Agents for
BU'ITERICK PATTERNS
and PUIlIIOATIONS
